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тойчивое, малотребовательное к почвам растение. Более влаголюбивой и менее требовательной к теплу и свету 
является пайза. 
Поэтому с целью выявления наиболее перспективных просовидных культур, определения основных элемен-
тов их агротехники для условий дерново-подзолистых супесчаных почв юго-запада Беларуси в РУП «Брест-
ская ОСХОС НАН Беларуси» с 2002 года осуществляются научные исследования в данном направлении. 
В частности, установлено, что наиболее высокопродуктивными по сбору зеленой массы в абсолютно сухом 
веществе (табл. 1) являются сортовые культуры. Сорго-суданковый гибрид и сорго сахарное сформировали за 
годы исследований (2005 —2007 гг.) практически равнозначную урожайность, соответственно 112,0 и 112,3 ц/га 
сухого вещества. При этом наблюдалось очень сильное колебание урожайности по годам, особенно сорго са-
харного. Например, в 2006 году в третьей декаде мая (период прорастания семян) температура воздуха была на 
2,8°С, а первой июня - на 4,1°С ниже среднемноголетней нормы. Появление всходов отмечено через три недели 
после посева. В результате полевая всхожесть сорго сахарного составила всего 12,5%, а сорго-суданкового гиб-
рида - 15,3% (при лабораторной всхожести семян соответственно 81,5 и 74,5%). Изреженность посевов яви-
лась причиной резкого снижения урожайности зеленой массы - до 46 ц/га (в пересчете на сухое вещество). 
Наиболее пластичной в условиях нашего климата среди сорговых культур оказалась суданская трава. 
Получена практически одинаковая кормовая продуктивность проса и чумизы (50,9 и 50,7 ц/га) сухого веще-
ства зеленой массы. 
По семенной продуктивности наиболее урожайным за годы исследований было просо - 34,0 ц/га. Сбор се-
мян чумизы и пайзы составил в среднем соответственно 19,6 и 21,1 ц/га. Из сорговых культур получены семена 
только суданской травы, которая обеспечила за 2005 - 2007 гг. 24,9 ц/га. При данном урожае семян с учетом их 
кондиционности (50 - 60% от общего урожая) можно засеять 3 5 - 4 0 га. 
Таким образом, среди изученных культур самыми продуктивными по сбору зеленой массы являлись сорго-
суданковый гибрид (112,0 ц/га сухого вещества) и сорго сахарное (112,3 ц/га), по урожайности семян - просо 
сорта Быстрое (34,0 ц/га). 
С учетом пластичности наиболее выгодной для внедрения в производство является суданская трава, которая 
обеспечила 92,2 ц/га сухого вещества зеленой массы при условно чистом доходе с 1 га 115,3 у.е. Данную куль-
туру в условиях юго-запада можно возделывать без фактора риска, поскольку она более адаптирована к холод-
ным, переувлажненным условиям посева, что часто бывает в мае. 
Таблица 1. Сравнительная продуктивность и экономическая эффективность возделывания 
просовидных и сорговых культур 
Варианты опыта 
Урожайность з/м 
(сух., в-во), ц/га 
Усл. 
чистый 
доход, 
у.е./га 
Урожайность семян, ц/га 
годы среднее Годы среднее 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Просо сорт Быстрое 49,8 46,9 56,0 50,9 12,4 33,0 23,0 46,0 34,0 
Чумиза сорт Стрела 43,8 37,5 70,7 50,7 -9,1 18,9 6,8 33,2 19,1 
Пайза сорт Удалая 66,1 55,2 117,6 79,6 58,3 13,4 19,1 30,8 21,1 
Сорго-суданковый 
гибрид МСС-10 115,8 69,7 150,6 112,0 121,7 - - - -
Сорго сахарное 97,0 46,5 193,3 112,3 125,2 - - - -
Суданская трава 
сорт Сенокосная 88 98,0 60,8 117,8 
92,2 115,3 33,2 7,8 33,8 24,9 
НСР05 3,0 3,6 7,2 3,6 1,9 2,0 3,1 1,4 
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При возделывании узколистного люпина существует ряд проблем, в решении которых препараты стимули-
рующего и адаптогенного действия могут сыграть важную роль. Для этой культуры характерно обильное цве-
тение при низком показателе реальной плодовитости, что в неблагоприятных условиях (в частности, при уча-
стившихся в последние годы засухах) проявляется особенно сильно и приводит к значительному недобору 
урожая семян. 
Химическая стимуляция устойчивости к неблагоприятным внешним факторам, регуляция плодообразования 
и предотвращение опадения бобов с помощью биологически активных веществ могут обеспечить значительное 
повышение реальной продуктивности культуры и стабилизацию урожаев по годам вне зависимости от метеоус-
ловий. 
С целью определения наиболее действенных стимулирующе-адаптогенных средств с 1997 года на Брестской 
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ОСХОС осуществляется скрининг регуляторов роста биогенного и синтетического происхождения, биопрепа-
ратов, макро- и микроудобрений по их влиянию на сорта узколистного люпина различного морфотипа. 
Экспериментальные данные свидетельствуют, что многие из испытанных препаратов способствовали по-
вышению продуктивности, влияли на биохимический состав и морфологические признаки растений при разных 
сроках их использования: в предпосевной подготовке семян, при обработке вегетирующих растений или при 
сочетании данных приемов. В тоже время эффективность большинства препаратов в значительной мере варьи-
ровала в зависимости от складывающихся погодных условий вегетационного периода, сортовой реакции люпи-
на. 
На узколистном люпине, в отличие от желтого, препараты ретардантного действия (кампозан, тур) оказыва-
ли, как правило, отрицательное влияние не только на линейный рост, но и на семенную продуктивность. Толь-
ко использование тура в фазу бутонизации (2 л/га) способствовало некоторому повышению числа семян на од-
ном растении и обеспечило прибавку урожая в 1,1 ц/га. 
Значительное стимулирование ростовых и продукционных процессов в отдельные годы (до 15 - 20%) отме-
чено при использовании ряда регуляторов роста биогенного происхождения: силк, гидрогумат, мальтамин, им-
муноцитофит и других. Однако в силу нестабильности эффекта по годам и сортам, возможность их использова-
ния на практике пока маловероятна и требуется дальнейшее изучение. 
Наиболее стабильное положительное действие на урожай зерна люпина оказывают препараты эпин (разра-
ботчик - ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»), агростимулин, эмистим (разработчик - Ин-
ститут биооорганической химии и нефтехимии НАН Украины). 
Применение эпина обеспечивает прибавку урожая зерна 1,0-3,9 ц/га в зависимости от сорта и варианта. При 
этом срок обработки не оказывал определяющего влияния на урожайность. Следовательно, имеется возмож-
ность сочетать использование данного препарата с другими мероприятиями: внесением избирательных герби-
цидов (в фазу 2-3 листьев), борьбой с вредителями и болезнями (в фазу начала бутонизации), применением не-
корневых подкормок (в период цветения). 
При этом при более ранних сроках обработки лучшие результаты получены при внесении эпина в дозе 100 
мл/га (25 мг/га д.в. эпибрассинолида), при опрыскивании в фазу цветения - 60 мл/га. Универсальной нормой, 
пригодной в разные фазы, следует признать 80 мл/га. 
Действие препаратов эмистим и агростимулин отличалось сортоспецифичностью: они были более эффек-
тивны на сорте Хвалько, характеризующемся мощным развитием надземной массы, хорошим ветвлением, про-
должительным вегетационным периодом. Прибавка урожая в среднем за 2001 - 2004 годы составила 1,9 - 3,0 
ц/га в зависимости от срока обработки. Применение указанных регуляторов роста на ультраскороспелом невет-
вящемся сорте Першацвет оправдано (прибавка 2,0 - 2,5 ц/га) лишь в начальные периоды вегетации, т.е. для 
обработки семян или некорневого внесения в фазу 2 - 4 настоящих листьев. 
Характерной особенностью действия всех указанных биостимуляторов являлось увеличение доли урожая, 
сформированного на боковых побегах, особенно при более поздних сроках обработки. Стимулирующее дейст-
вие на центральную кисть выражалось в повышении числа семян при обработке посевов до бутонизации и зна-
чительном увеличении массы 1000 зерен при опрыскивании в фазу цветения. Установлены тенденции повыше-
ния под влиянием регуляторов роста содержания белка в зерне, сформировавшемся на боковых побегах. 
Сочетание допосевного применения регуляторов роста с инокуляцией семян бактериями-симбионтами 
(Rhizobium lupini) в отдельные годы дает синергический, но чаще аддитивный эффект. Так, в 2008 году (при 
урожае на контроле 33,5 ц/га) прибавка урожая от инокуляции составила 3,3 ц/га, а от обработки семян в вари-
антах «биолан + Rhizobium» — 3,0 ц/га (компенсаторный эффект), «эпин + Rhizobium» — 4,6 ц/га (аддитивный 
эффект), «альбит + Rhizobium» — 7,9 ц/га (синергизм). 
Таким образом, учитывая невысокую стоимость современных регуляторов роста, гомеопатические нормы 
их расхода, экологическую безвредность и при этом достоверный агрономический и экономический эффект, 
считаем целесообразным включение лучших препаратов в технологию возделывания узколистного люпина. 
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Озимые зерновые культуры являются важнейшими продовольственными, кормовыми и техническими куль-
турами АПК Республики Беларусь. Площадь посева озимых зерновых культур (озимая пшеница, озимое трити-
кале, озимая рожь) в структуре посевных площадей в 2007 г. составила 22% (1230,7 тыс. га при общей площади 
посева 5592,1 тыс. га). 
Озимая пшеница относится к наиболее ценным продовольственным культурам. Свыше половины населения 
мира питается продуктами, полученными из пшеницы. В зерне пшеницы много белка и других ценных пита-
тельных веществ, необходимых для нормального развития человеческого организма. Помимо хлебопечения, 
пшеница широко используется для производства макарон и кондитерских изделий. Хлеб из пшеницы отличает-
ся высокими вкусовыми качествами и по питательности и переваримости превосходит хлеб из муки всех дру-
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